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1.誰かが精神的に傷ついたかどうか 4.78 4.71 4.76 4.88 4.653) 4.943) 4.86 4.70 5.009) 4.709)
2.一部の人々が他とは違う扱いを受けていた
かどうか 4.39 4.23 4.43 4.49 4.26
4) 4.564) 4.44 4.35 4.50 4.35
3.行動に自国への愛があったかどうか 1.88 1.98 1.86 1.82 1.90 1.86 1.98 1.79 1.69 1.95
4.権威に対する敬意が欠落していたかどうか 2.66 3.062) 2.622) 2.352) 2.73 2.58 2.66 2.67 2.58 2.70
5.純粋さや礼儀正しさの一般的基準に違反し
ているかどうか 4.01 3.83 4.19 3.90 3.93 4.12 3.98 4.04 4.04 4.00
6.数学が得意であったかどうか 1.62 1.71 1.63 1.51 1.77 1.74 1.64 1.60 1.44 1.69
7.弱い人や傷つきやすい人に対する配慮が
あったかどうか 4.77 4.71 4.73 4.88 4.74 4.79 4.85 4.69 4.83 4.74
8.不公平な行動をとっていたかどうか 4.75 4.75 4.71 4.82 4.605) 4.945) 4.81 4.69 4.90 4.70
9.自分の所属するグループに対する裏切り行
為があったかどうか 3.56 3.60 3.65 3.39 3.43 3.73 3.62 3.51 3.63 3.54
10.社会の伝統的なしきたりに従っていたかど
うか 2.94 3.00 2.89 2.96 2.87 3.03 2.89 2.98 2.81 2.98
11.気持ちの悪くなるようなことをしたかどうか 4.19 3.92 4.10 3.98 4.02 4.01 4.12 3.92 4.04 4.01
12.その人が残虐であったかどうか 4.10 3.88 4.08 4.35 3.97 4.26 4.06 4.13 4.35 4.00
13.誰かの権利がないがしろにされていたかど
うか 4.96 4.92 4.95 5.02 4.77
6) 5.216) 5.127) 4.817) 5.2510) 4.8510)
14.その人の行動が忠誠心に欠落していたか
どうか 3.36 3.46 3.35 3.27 3.35 3.37 3.34 3.37 3.46 3.32
15.ある行動によって無秩序や混乱が生じた
かどうか 4.30 4.23 4.29 4.37 4.21 4.20 4.45
8) 4.158) 4.42 4.25
16.神が許さないような行動をしたかどうか 2.32 2.35 2.16 2.55 2.42 2.41 2.39 2.26 2.04 2.43
合計 56.97 56.63 56.77 57.00 55.85 57.99 57.55 56.09 57.54 56.52
6) t =3. 228 p<.01， 一般病棟以外＞一般病棟
2)F=5.766  p<.01 ，  多重比較（Tukey法）：20歳代＞30歳・40歳代以上　 7) t =2. 214 p<.05，：
：
倫理教育経験あり＞倫理教育経験なし（養成校）
3) t =2.236 p<.05，　 ：一般病棟以外＞一般病棟　　　　8) t =2. 060 p<.05，：倫理教育経験あり＞倫理教育経験なし（養成校）
4) t =2.240 p<.05，　 ：一般病棟以外＞一般病棟　　　　9) t =2. 158 p<.05，：倫理教育経験あり＞倫理教育経験なし（所属先）
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Abstract
　The aim of this study is to analyze of ethical dilemmas of medical social workers, and obtain clues to make clear 
the structure of professional ethics. The survey conducted in the summer of 2017 included ethical dilemmas and 
ethical perspectives of 540 medical social workers. Results of the statistical analysis from 187 medical social workers 
showed 90% had experienced conflicts between their personal beliefs and aspects required for their job. In addition, 
they faced dilemmas not only with patients and their family but also with other professions. These dilemmas were 
supposed to relate to the role of medical social workers as coordinators of care. The differences of age, hospital types 
and the experience of ethical training affected to the perspective toward work ethics and evaluation criteria for 
actions. Therefore, the study demonstrated points of their perspective of views at work and the structure of medical 
social workers.
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